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1 Le prieuré d’Ardevon faisait partie des biens de l’abbaye du Mont-Saint-Michel au Xe s.
L’essentiel des vestiges conservés en élévation ne sont pas antérieurs au XIIIe s. même si
certaines parties résiduelles semblent plus anciennes :  une communauté monastique
devait déjà être présente sur site avant le XIIIe s.
2 Dans le cadre de la restructuration du logis et de travaux liés à l’accueil des visiteurs, le
diagnostic archéologique avait porté sur la totalité du prieuré. La fouille n’a, pour sa
part, concerné qu’une petite aire de 330 m2 à l’écart et à l’est du prieuré. Elle a permis
la mise au jour d’une portion d’habitat rural enclos antérieur au XIIe s.,  associé à un
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